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Summary. This article studies the term ‘discourse’ in modern linguistics, researches the TV- 
Format discourse and considers its features like author’s discourse in some TV Series.
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Понятие «дискурс» является многозначным термином ряда гумани­
тарных наук. Важной особенностью понятия «дискурс» (discourse) являет­
ся то, что оно глубоко укоренилось в науках, в первую очередь связанных 
с проблемами антропоцентризма, таких как лингвистика, философия, со­
циология, социальная психология, и др. Однако, именно ученый-лингвист 
в 70-е годы XX столетия впервые употребил в своих работах и определил 
понятие «дискурс» как «речь, присваиваемая говорящим» [2, с. 296]. Этим 
ученым был французский лингвист Эмиль Бенвенист, заложивший основы 
теории дискурса. Будучи объектом многих лингвистических исследований, 
дискурс имеет множество определений. П. Серио, например, выделяет во­
семь значений понятия «дискурс»: «1) эквивалент понятия «речь», т. е.
^ ^ 5 8 - ^ 3
любое конкретное высказывание; 2) единица, по размерам превосходящая 
фразу; 3) воздействие высказывания на его получателя с учетом ситуации; 
4) беседа как основной тип высказывания; 5) речь с позиции говорящего в 
противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции; 
6) употребление единиц языка, их речевая актуализация; 7) социально или 
идеологически ограниченный тип высказываний, характерный для опреде­
ленного вида социума; 8) теоретический конструкт, предназначенный для 
исследований производства текста» [5, с. 26-27]. Необходимо отметить, что 
основным отличием дискурса от текста является то, что дискурс представ­
ляет собой «речь, погруженную в жизнь» [1, с. 136-137], т. е. помимо чисто 
лингвистических факторов, он связан и зависит от экстралингвистических 
факторов. Поэтому, на наш взгляд, одним из наиболее полных определений 
понятия «дискурс» является определение В. В Красных: «речевое произве­
дение, которое рассматривается во всей полноте своего выражения (вер­
бального и невербального, паралингвистического) и устремления с учётом 
всех экстралингвистических факторов (социальных, культурных, психоло­
гических), существенных для речевого взаимодействия» [3, с. 12].
В настоящее время весьма актуальным является исследование дис­
курса кинематографа. Действительно, речь персонажей различных филь­
мов и телесериалов представляет собой обширный материал для изучения 
дискурса телеформата и выявления его особенностей. Под телеформатом 
мы понимаем «исследовательский конструкт, представляющий собой со­
вокупность вербализованной в фильме информации, образующий целост­
ный когнитивный телересурс, как озвученный, так и виде субтитров» [4]. 
Под дискурсом телеформата мы понимаем кинодискурс. Ю. В. Сургай 
определяет кинодискурс как «процесс воспроизведения и восприятия ки­
нотекста, который включает в себя наличие конкретных пространственно­
временных условий, участников, обладающих определенным культурным 
багажом, опытом и суммой знаний» [6, с. 12]. В нашем исследовании пред­
ставляется интересным рассмотреть такую особенность дискурса телефор­
мата, как наличие речи автора, например, в исторических телесериалах 
BBC 'The Forsyte Saga' и 'Casulty 1900s', контексты из субтитров, к которым 
были проанализированы нами. Однако, подчеркнём тот факт, что в теле­
дискурсе большинства фильмов и телесериалов речь автора отсутствует, 
поскольку адекватное восприятие реципиентом задумки режиссеров и сце­
наристов достигается за счет сочетания аудио и видео сопровождения к 
тому или иному произведению кинематографа, причем основным каналом 
передачи является именно видео сопровождение: так реципиент понимает 
как, где и когда происходят действия, как выглядят персонажи и т.д., сле­
довательно, пояснительно-описательная речь автора не является необхо­
димой. В качестве примера кинодискурса с отсутствием авторского дис­
курса нами был выбран контекст из субтитров к историческому британ­
скому телесериалу 'Downton Abbey'.
ПРИМ ЕР 1 (авторский дискурс отсутствует):
Telegraph worker 1: Oh, my God!
Telegraph worker 2: That's impossible.
Telegraph worker 2: I'll take it up there now.
Telegraph worker 1: Don't be stupid. None o f them will be up fo r  hours, 
and what difference will it make? Jimmy'll do it when he comes in. [8]
В данном контексте, взятом из субтитров начала первого эпизода се­
риала 'Downton Abbey' («Аббатство Даунтон», 2010 г.), мы обнаружили от­
сутствие речи автора. Зрителю, впервые смотрящему данный эпизод, весьма 
трудно разобраться, кто является тем или иным персонажем, где происходят 
действия и о чем идет беседа в самой первой сцене. В связи с этим, нами 
намеренно были введены действующие лица (Telegraph worker 1 и 2), чтобы 
облегчить понимание сцены. Таким образом, можно сделать вывод, что в 
данном контексте не достает пояснительно-описательной речи автора.
ПРИМ ЕР 2 (авторский дискурс присутствует, в устной форме):
In England today there is no more charming and attractive side o f the mid­
dle class families o f all clues. This particular family is called Forsytes and they ’re 
living in Park Lane. Indeed all the Forsytes live all around the park. I t ’s fashion­
able and convenient and property values there continue to rise steadily [9].
Данный контекст взят из субтитров к первому эпизоду телесериала 
BBC 'The Forsyte Saga' («Сага о Форсайтах», 1967 г.). Нами выявлено 
наличие авторского дискурса в устной форме. Автор повествует о семье 
Форсайтов, о месте их проживания и о причине выбора именно этого ме­
ста. Без этой вступительной речи автора, адекватное восприятие сериала 
зрителем, не читавшим одноимённое произведение Дж. Голсуорси, было 
бы весьма затруднительным.
ПРИМ ЕР 3 (авторский дискурс присутствует, в письменной 
форме):
100 years ago the London Hospital dealt with devasting poverty and dis­
ease in the East End. 1 in 7 children died by the age o f 5. Average life expectan­
cy was 45. Then, as now, the London Hospital was the most advanced emergen­
cy hospital in Britain [7].
Пример представляет собой контекст, взятый из субтитров к телесе­
риалу BBC 'Casualty 1900s' («Лондонский госпиталь», 2006 г.). Речь автора 
присутствует, но уже в письменной форме, в качестве текста на заставке к 
первому эпизоду сериала. В данном случае, наличие пояснительно­
описательного авторского дискурса облегчает восприятие сериала, дает 
историческую справку о Лондонском госпитале, а также сравнивает до­
стижения медицины начала XX и XXI веков, таким образом, вводя зрителя 
в курс происходящего на экране.
Таким образом, многозначное понятие «дискурс», является объектом 
изучения многих гуманитарных наук, в первую очередь, лингвистики. Ак­
туальным в настоящее время является изучение дискурса телеформата,
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особенностями которого являются: (1) отсутствие речи автора, что часто 
затрудняет восприятие реципиентом задуманного создателями фильма и
(2) наличие речи автора, что облегчает адекватное восприятие зрителем 
происходящего на экране, а также дискурса телеформата в целом. При 
этом авторский дискурс в телеформате может быть представлен в устной 
или письменной форме.
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